



projekt SUMAT – Razvoj i primjena
suvremenih materijala
Svrha projekta
Sirovine i materijali su uz energiju i informa-
cije osnova svake industrijske proizvodnje.
Razvoj, proizvodnja, konkurentnost na tr-
`i{tu, odr`avanje i tro{kovi industrijskih pro-
izvoda, opreme i postrojenja, velikim dije-
lom ovise o raspolo`ivom znanju o sirovina-
ma i materijalima. Jedna od bitnih pretpo-
stavki za uklju~enje u globalnu ekonomiju i
natjecanje na nemilosrdnome svjetskom
tr`i{tu je i primjena novih materijala te pri-
padaju}ih proizvodnih postupaka.
Trenutno u Hrvatskoj ne postoji odgovara-
ju}i sustav za pra}enje, ocjenu, usmjerava-
nje i smi{ljeni prijenos znanja iz znanstvenih,
razvojnih i primijenjenih istra`ivanja na po-
dru~ju materijala i pripadaju}ih proizvodnih
postupaka u na{u industriju. Mala i srednja
poduze}a nemaju potencijal za vlastiti raz-
voj materijala i postupaka, stoga bi za njih
bilo korisno postojanje centara na koja se
mogu osloniti u tra`enju informacija, prije-
nosu znanja ili pri rje{avanju odre|enih pro-
blema.
Ministarstvo je znanosti i tehnologije Repu-
blike Hrvatske unutar programa HITRA/TEST
odobrilo projekt nazvan SUMAT ~ija je os-
novna svrha potaknuti strategijske analize
istra`ivanja, razvoja i primjene suvremenih
materijala i pripadaju}ih proizvodnih postu-
paka u svijetu.
Iz projekta }e proizi}i studije trendova is-
tra`ivanja, razvoja i primjene za pojedine
skupine materijala: ~elika i `eljeznih lijevova,
Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Co i drugih legura, poli-
mernih materijala, tehni~ke keramike, beto-
na, drva, kompozita. Pritom }e se obuhvatiti
i postupci oblikovanja dijelova na pribli`no
kona~an oblik (npr. metalurgija praha), po-
stupaka preoblikovanja i prevla~enja te
rje{enja u okviru nanotehnike itd.
Cilj je ustanoviti prioritetne pravce budu}ih
istra`ivanja, proizvodnje i primjene u Hrvat-
skoj. Razradit }e se osnove za sustavno i
kontinuirano pra}enje, ocjenjivanje i prije-
nos znanja iz svijeta u hrvatsku industriju.
Neki od rezultata mogli bi poslu`iti i kao
osnova za osnivanje novih i inovativno dje-
lovanje postoje}ih malih i srednjih poduze}a
i/ili njihovo povezivanje s inozemnim part-
nerima.
U projekt su po~etno bila uklju~ena 22 su-
radnika te osam institucija: Fakultet strojar-
stva i brodogradnje – Zagreb, Fakultet ke-
mijskog in`enjerstva i tehnologije – Zagreb,
Gra|evinski fakultet – Zagreb, Metalur{ki
fakultet – Sisak, [umarski fakultet – Za-
greb, Institut za fiziku – Zagreb i Hrvatska
gospodarska komora.
Predvi|eno trajanje projekta je tri godine,
do velja~e 2005.
Ciljevi i aktivnosti projekta
Glavni su ciljevi i zadaci koji se `ele ostvariti
ovim projektom:
– analiza i ocjena stanja, istra`ivanja i prim-
jene materijala u Hrvatskoj (vrste projeka-
ta, istra`iva~i i institucije, stupanj primje-
ne rezultata, laboratoriji i oprema, finan-
ciranje);
– analiza i ocjena stanja istra`ivanja, razvo-
ja i primjene suvremenih materijala i pri-
padaju}ih postupaka u svijetu (vrste ma-
terijala i postupaka, projekti, institucije i
na~in organizacije, oprema, financiranje,
vrste primjena);
– ocjena potencijala za razvoj i primjenu su-
vremenih materijala i pripadaju}ih postu-
paka u hrvatskim poduze}ima;
– poticanje osnivanja interdisciplinarnih ti-
mova i projekata na podru~ju razvoja ma-
terijala i pripadaju}ih proizvodnih postu-
paka;
– definiranje organizacije djelovanja mre`e
institucija na podru~ju materijala (osni-
vanje Centra za materijale i proizvodne
postupke MATNET za potrebe malih i
srednjih poduze}a);
– trajni prijenos znanja o suvremenim ma-
terijalima u mala i srednja poduze}a;
– uspostavljanje informacijskog sustava za
pra}enje tehni~kih i komercijalnih infor-
macija o istra`iva~kim institucijama, labo-
ratorijima za ispitivanje materijala, proiz-
vo|a~ima materijala, ekspertima, svojstvi-
ma materijala i pripadaju}ih postupaka
itd. (web portal MAT-NET.hr);
– poticaji za osnivanje novih poduze}a za
proizvodnju, oplemenjivanje te preradu i
obradu tvari i suvremenih materijala.
Dosada{nji ostvareni rezultati
Tijekom prve polovice rada na projektu os-
tvareno je sljede}e:
– odr`ano je interdisciplinarno savjetovanje
Materijali i tehnologijski razvoj;
– izdana je knjiga Materijali i tehnologijski
razvoj u kojoj su opisani trendovi razvoja
pojedinih skupina materijala, njihova pro-
izvodnja i primjena u svijetu i u nas;
– izdana je knjiga Metalne pjene;
– izra|ene su studije o razvoju i primjeni





Postupci proizvodnje polimernih tvorevi-
na zanimljivi za hrvatsku industriju
Postupci za{tite povr{ina materijala od
tro{enja;
– odr`ano je nekoliko javnih predavanja o
suvremenim materijalima i preradbenim
postupcima;
– organizirana je tribina Materijali i suvre-
mena proizvodnja u okviru Savjetovanja
Vizija inteligentne Hrvatske;
– odr`an je seminar Suvremeni aluminijski
materijali i proizvodi;
– osmi{ljen je niz seminara za potrebe indu-
strije;
– potaknuto je pokretanje nekoliko proje-
kata JEZGRA vezanih uz materijale unutar
istoimenoga programa Ministarstva zna-
nosti i tehnologije Republike Hrvatske;
– razra|en je nacrt mre`e centara za mate-
rijale i proizvodne postupke - MATNET®;
– projektiran je web portal MAT-NET.hr
(inicijalno su napunjene baze podataka i
sustav je spreman za instaliranje na
mre`u).
Za dodatne informacije zainteresirani se
mogu obratiti voditelju projekta prof. dr. sc.
Tomislavu Filetinu, Fakultet strojarstva i bro-
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